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Editorial
En este número de la Revista UIS Humanidades se presentan ocho trabajos agrupados en 
cuatro sesiones. En la primera, Lingüística y Filosofía, se encuentra el artículo denominado 
La evolución del lenguaje desde la perspectiva Chomskyana,  de Víctor Longa, que enuncia 
como  desde que el mecanismo de selección natural fue formulado por Darwin, 
muchos autores han asumido que ese mecanismo puede explicar de manera global la 
evolución del lenguaje. En este trabajo el autor discute críticamente esa asunción desde 
los presupuestos de la Gramática Generativa chomskiana. Por su parte, Giovanni Mafiol 
de la Ossa en Evidencia, intencionalidad y teleología  muestra la relación existente entre 
evidencia y cumplimiento, por un lado, y, de otro, cómo la noción de teleología está 
mediada por lo que Husserl denomina intencionalidad.
En la segunda sesión, Investigaciones, se publican cuatro artículos; el primero de ellos 
denominado La irresponsabilidad estatal por error judicial (1967-1991) en el que D aniel 
Torres  demuestra cómo la responsabilidad del Estado por error judicial comenzó 
a aplicarse sólo a partir del establecimiento de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de la 
Administración de Justicia. En el segundo artículo, La ejecución penal a los delincuentes 
políticos. Una reflexión de la política penitenciaria, Evelim Quiceno, Deicy Rueda y Javier 
Acevedo  presentan los resultados de una investigación socio jurídico que verificó el 
otorgamiento de subrogados penales y beneficios administrativos en los condenados por 
razones y delitos políticos en una Cárcel de Alta y Mediana Seguridad en Colombia.
En el tercer artículo, Administración pública, Dora Sánchez e Hilda Patiño dan a conocer 
los resultados de una investigación cuyo objetivo fue proponer estrategias para fortalecer 
el control interno en la Gerencia Técnica del Instituto Autónomo de Vialidad del Estado 
Táchira, IVT, en Venezuela. 
En el cuarto artículo, Migración interna y desastres por inundación,  Amanda Amorocho 
muestra que a medida que se da un mayor crecimiento poblacional, debido principalmente 
a la inmigración de población de bajos ingreso y sin acceso a vivienda, se empiezan a edificar 
viviendas precarias en zonas de amenaza de inundación en dos ciudades colombianas.
Por último, en la  tercera sesión, Reseñas, se presentan dos trabajos: Mujeres en pie de 
paz: El texto como pretexto y La familia en desorden. En la primera reseña, Ana María Loaiza 
muestra cómo el libro es el resultado de años de la experiencia en torno a los diferentes 
aportes que han realizado las mujeres en la construcción de la Paz. Por su parte, Inés 
Valbuena, en  La familia en desorden, presenta una obra que analiza el pasado, el presente 
y el futuro de la familia, sus constantes cambios y transformaciones. 
8En esta ocasión, la Revista UIS Humanidades está ilustrada con las fotografías del abogado 
y fotógrafo ambientalista Jorge William Sánchez Latorre.  Las fotografías pertenecen a la 
serie Ceibas barrigonas del Cañón del Chicamocha. Este árbol es una especie endémica de 
Santander que hoy se encuentran en peligro de extinción, sin embargo, como afirma el 
autor de la obra, “se aferran a la vida y emergen como verdaderas esculturas centenarias, 
adoptando formas caprichosas que con el transcurrir del tiempo mutan”.
Esperamos que los trabajos aquí reunidos despierten el interés de los lectores y que su 
lectura sea la oportunidad para plantear nuevos cuestionamientos en torno a la familia, la 
paz, lo público, la migración interna, el derecho y la conservación de la naturaleza.
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